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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 
hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis. Sebuah nikmat yang harus disyukuri 
atas selesainya konsep Perencanaan dan Perancangan Hotel Spa Internasional di Bali 
dengan Pendekatan Arsitektur Regionalisme ini dengan lancar. 
Konsep Perencanaan dan Perancangan ini merupakan salah satu tahap Tugas 
Akhir yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan pendidikan 
kesarjanaan Strata I (S1) di Fakultas Teknik Program studi Arsitektur Universitas 
Sebelas Maret. 
Dalam penulisan konsep perencanaan dan perancangan tugas akhir ini, masih 
terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga konsep perencanaan dan 
perancangan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 
penulis pada khususnya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 
 
 
 
Penulis, 
 
Shabrina Adani 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur atas 
segala rahmat dan karunia Allah SWT dan bimbinganNya terhadap proses kehidupan 
saya. Suka dan duka tidak terlepas dari drama kehidupan saya, ketika ujian dan 
teguran sang Maha Kuasa harus dilewati dengan sabar dan ikhlas. Proses kuliah S1 
ini adalah salah satunya. Akhirnya saya bisa melewatinya hingga selesai. 
Alhamdulillah. 
Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ini kepada: 
1. Bapak dan Ibu, orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya 
setiap hari. Kasih sayang selalu kau limpahkan kepadaku tanpa henti. 
2. Mas Giri Maulana, motivasiku yang tak pernah setengah-setengah dalam 
membimbing. Suami yang selalu sabar dan ikhlas mendengarkan curahan hati 
istri. 
3. Saudaraku, Mbak Putri, Mas Okto, Riko, dan Devi, yang selalu memberikan 
semangat di kala diriku suntuk dan selalu mendoakan aku dalam suka dan 
duka. 
4. Pak Ir. Widi Suroto, MT dan Ibu Ofita Purwani, S.T., M.T., Ph.D selaku 
dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih atas bimbingannya selama 
rangkaian tugas akhir berlangsung. Masukan dan kritikan yang membuat saya 
menjadi lebih baik dalam membuat karya. 
5. Keluarga besar arsitektur, baik teman-teman yang masih berjuang hingga 
alumnus. Arsitektur angkatan 2010, kalian yang selalu ceria itu membuat saya 
bahagia. Semoga kebersamaan kita tidak pernah pudar termakan waktu. 
6. Teman-teman sepergaulan: Ibu Tini, Mas Gema, Mas Ginda, Mas Gendu, 
Mas Eto, Mbak Acha, Sukoco, Bisma, Lalu, Zakky, Irwan, Wira, Hasna, 
Dania, Hasna (Mak), dan Iin. Kalian luar biasa! Speechless sekali dengan 
dukungan, perhatian, dan bala bantuan kalian. 
